



















































 沼島には，ぬしま保育園，沼島小学校，沼島中学校がある。2019 年度は園児 6 名，児童












































































日：2020 年 2 月 10 日）
・南あわじ市 HP，http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/（最終閲覧日：2020 年 2 月 10 日）
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